



































実鰍 二用いた児島湖湖氏の乗F.1堆附 勿の採取地)･六を Fig･1に/JT=す.採取鞄,r.7.は児島棚
































Murphy と Riley8'によるモ リブ デン芯
汰 (モ1)ブデソー帝石恨アンチそこルカ)
ウムーアスコルビ./慨系を使用)の変法を















堆柄物中の鉄の分画定他の結果を Fig.3に示す. まず酢慨 7ンモニウム溶液による処理
では児島湖堆石物中の鉄はほ

































の堆fLt物の方が他の地′かこ比べ若下高い偶を示 Lた.堆研物qlの硫化鉄 (FeS)は 0,1M
塩慨で溶出するが,安定な/くイライ ト (二硫化鉄,FeS2)は0,1M 塩慨では完全には
溶出しない 9･4).典型的な/くイライ トは次の過恒化水郭水の処脚 こよって溶出し,さらに
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有機物 フラクション中の鉄も裾 十け る. こうして塩暇 ヒL:ロキ シル 7ミソー附 酎容液,
011M 塩恨および過慨化水止手水で処PJl_することによって,芋に水和慨化物や FeS,FeS2










マソガンについては 全i'r_て680-1400ppm(中-均930ppm)て,地′朋 りでは地点 9が
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3. カ ドミウム,綿 ,鋼,亜鉛の分画定立
























































































全体の 10-40%, 錨は 12-
21%,銅は27-42%,雌鉛






















































































































































































































また以上に述べたように堆机物中での元来の鼎ftf判 山王元射 こよってかな り典なること
が明らかになった.
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SusLlrnL11^ KASHIM^ .MこIS;tkazuY^ cTEln(IlsaoAoy^MA
Summary
TolnVeStlga亡el)lenleChanis110rlTICtこ1lZICCUmUlationinthesedimentOFLake
Kojima,0kayama PrefectLlre.SL汀face sedlmenIs(10sEtmPles) WereCOHec亡edand
EtnalyzedforFe,Mn,Cd,Pb,Cu,Zn,Co.Nl,AsandP.
PartiLIOningofthese nletaLsandP intomineralandorganicfractionsWas
cleternlinedwllhselectivechemicalleachingtL>ChnlqU(lL;forsedimentsamples.
Iron,Nl,andloalessLlrdegreeCo∩ndAswerecontainedinlargeramountsln
thesitlCatefrEICtiOn,い1Etninthenon-S‖ic'lteI-1CL10nS.Arsenic.CoElndNi＼vcl-CCOl-
celtratedrnainlylnnchydrous1.､e/Mnox)de,sulrldeandorganlCPhases,andFewas
concenll-aモedJnthehydrousoxJdeandsLIRdpphases,Tlt,COntenLsofMn.Cd,Plつ.Cu,
ZnandP＼′(､re一owerinthesllCatefractionsLhLlnthenon-sllCaterrElrllOnS,eSPLtr)LHly
LhalofCd.ManganeseWLIS fnirlyWeHdlStrHjLlredlnalfractions.beingdomlnantln
theexchanHLtこtbte,hy(lrousoxldeandcarbonatefract10日ヽ.AlargeproportlOl10FCd,Pb,
Cu,ZnandP wasconcentratedJntheexchanhyeable(espectaHyCd),hydrouso)こIde,
suはdeandorganlCfrac【10nS.PartlCularly.theconlcntsortheseelenlUnhiinllUbLtfour
fI-actionswerehigherinsし･dimentsfrom themouthsoltheRi＼'ersKurashlkl an(l
SasagasewhichnowhlotlteI,:lkethnninHPLIlmL'nLsfrom theLake.
ThecontentsoFMn,Cd,Pb.Cl,Zn:lndPJnLleSJli(Hh!lracllonsWerene;lrly
thes'lnleinbothrile-LcxtuL~edandcoarse-lPXlurc･(isr一Llilnt.ntS HeLEtVynlL･ulsandPln
LhL.Rne-textLl-e(Lsedimenlswcl●FLl10rehigllyculiCenLrnledlnLlehy(lrousoy.1(lL･,nLlrlde
EtndorganicfractionsthanthecoaI●SeSP(H11PnTS.AsaleSult,thetotaleonLPntSOI
theseelementswerehighel.lnRne-texLuredthElnincoarsLt-lex〔uredsed川1enL
TheseI.eSul〔sindicaL-etlこIrheavymLltalsandPr(､1ぐaSedbyhum'ln'lCLivltyare
c,lrriedbytherlVerSintoLakeKoilma,arcLl`1sorbedonhydrousFe/MnoxldeHand/or
clay.(lreassociatedwitl101'gLlnICmarterOruhsorbedbyliv=1gLhlngS,'1)1darethen
precIPltatedE)ndFIXe(日nthesedlnlent
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